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Introducción  
 
Cuando hablamos de la forestería en los países andinos, probablemente el 80% de las 
veces nos estamos refiriendo a las zonas amazónicas de ellos, tal vez un 15% a la 
forestería de los valles, y tan sólo un 5% se refiere a la zona andina.1 
 
En este contexto y con la finalidad de contar con información actualizada sobre la 
situación actual de la forestería andina, se elaboró este documento; con base en el análisis 
de la estadística forestal, contexto legal que enmarca la actividad forestal y los actores 
involucrados ya sea instituciones estatales como privadas y sus acciones en torno a los 
recursos forestales andinos en los países de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela.  
 
Tenemos que recalcar que los países andinos poseen grandes ventajas comparativas 
dentro de América Latina, debido a que presentan una amplia gama de condiciones 
físicas, económicas y geográficas que posibilitan el desarrollo potencial de la forestería 
Andina. 
 
  
I. Visión General de la Situación Actual de la Forestería Andina en los países de la 
Ecorregión Andina 
 
 
1. Bolivia 
 
1.1 Breve descripción del país 
 
Bolivia tiene una superficie de 1.098.581 km2; con ubicación mediterránea en el centro-
oeste de Sudamérica, entre los paralelos 9039'-22053' de latitud sur y entre 57025'-64038' 
de latitud oeste. Su ubicación está totalmente integrada en la faja neotropical 
sudamericana.  
 
La población aproximada de Bolivia es de 6.500.000 habitantes y una densidad 
aproximada de 6 habitantes por km2. La región centro-oeste hacia sudoeste está 
atravesada por dos cadenas cordilleranas de los Andes del centro a sur-suroeste de 
Bolivia, dividiendo el territorio en región altoandina (Altiplano 4.000-5.200 m), en esta 
región la actividad forestal es escasa. 
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1.2 Descripción del Recurso Forestal andino. 
La región andina de Bolivia cuya área total es de 300.000 Km2 tiene 116.000 Km2 de 
áreas con vegetación arbórea y/o arbustivas, las cuales se encuentran completamente 
degradadas o en riesgo de desaparecer a causa de presiones antrópicas que buscan como 
cubrir necesidades inmediatas y de sobrevivencia de las comunidades asentadas en las 
zonas de amortiguamiento.2  
Según el mapa de cobertura y uso actual de la tierra, un 51.4% de la superficie total de 
Bolivia corresponde a diferentes tipos de bosques, el 30.8% son tierras con pastos y/o 
arbustos y el 2.6% es clasificado como tierras cultivadas, el resto integra tierras eriales, 
cuerpos de agua, nieves perpetuas y centros culturales3  
 
Bolivia es considerado como un país con vocación forestal, pero el 79% de las áreas 
boscosas se encuentran en altitudes inferiores a los 500 msnm, predominantemente se 
concentra  en la región amazónica, subandina y en las llanuras beniana, chiquitana y del 
Escudo Brasileño. 
 
Los bosques nativos de la zona andina Boliviana, son fuertemente presionados por la 
población local para la satisfacción de necesidades de madera y leña. El número de áreas 
de bosques altoandinos está en Aproximadamente 9’500.000 ha. Y en ella podemos 
encontrar las siguientes especies: Podocarpus sp (pino de monte), Weinmannia 
sp.(Waych’a), Escallonia ap. (Chachacomo), Dononea viscosa (Chacatea), Polylepis sp. 
Entre otras. 
 
 
2.2 Legislación forestal  
 
La actividad Forestal está regida por la ley 1700: ley moderna, con disposiciones 
rígidas y requerimientos ecológicos y técnicos exigentes, esta ley está en vigencia 
desde el 12 de julio de 1996 y tiene por objetivo garantizar la utilización sostenible 
de los recursos forestales del país. 
 
La Ley Forestal 1700, en su artículo 21° crea el Sistema de Regulación de Recursos 
Naturales Renovables (SIRENARE), pero el régimen y la política Forestal de la Nación  
está a cargo del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente como organismo 
nacional rector, la Superintendencia Forestal como organismo regulador y el Fondo 
Nacional de Desarrollo Forestal como organismo financiero. Participan en apoyo a este 
regimen4.   
 
2.3 Aspecto Institucional y Actores Involucrados 
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Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente MDSMA, tiene como función 
desarrollar normas y definir políticas para conservar, preservar y restaurar los recursos 
naturales renovables en general. 
 
En compentencia específica y su relación con los bosques, el MDSMA establece políticas 
y normas para el manejo y uso sostenible de los recursos forestales y los componentes de 
la Biodiversidad. 
 
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, establece normas específicas 
para el uso racional del recurso forestal para fines productivos, promueve la 
industrialización y el incremento del valor agregado de las exportaciones forestales, 
además promueve la investigación con el objetivo de incrementar la productividad y la 
rentabilidad de la actividad forestal. 
 
Dentro de las instituciones privadas que vienen trabajando en Forestería Andina, está el  
Proyecto Bosques Nativos (PROBONA); que no sólo tienen actividades de forestación y 
reforestación sino también mediante cooperación técnica apoya otras actividades 
relacionadas con la implementación de banco de semillas forestales en zonas áridas y 
semiáridas, a su vez apoya la conservación in situ de bosques andinos seleccionados.  
 
El ámbito del Proyecto se ejecuta en tres áreas de Bolivia (Municipios de Independencia 
y Omereque en Cochabamba y municipio de Inquisivi en la Paz), el enfoque de trabajo 
del PROBONA va  más allá del manejo de bosques, ya que el marco teórico que los guía 
es el manejo de presiones que muchas veces está fuera del ecosistema forestal. 
 
 
2. Colombia 
2.1 Breve Descripción del país 
Colombia, se sitúa en la parte noroccidental de América del Sur. Limita al norte con 
Panamá y el mar Caribe; al este con Venezuela y Brasil; al sur con Perú y Ecuador y al 
occidente con el océano Pacífico. Su territorio cubre una superficie total de 1 138 918  
km 2 
Las montañas de los Andes cubren cerca de un tercio del país y constituyen tres cadenas 
paralelas, la cordillera Central, la cordillera Oriental y la cordillera Occidental, que se 
extienden desde el nordeste hasta el occidente del país. Una cadena montañosa aislada, la 
Sierra Nevada de Santa Marta, se eleva en la costa caribeña y alberga la cumbre más alta 
de Colombia, el pico Cristóbal Colón, situado a 5 775 msnm, así como varios volcanes, 
incluyendo el de Huila (5 750 m) y el de Tolima (5 616 m). 5  
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La región andina de Colombia representa el 2.6 % del territorio nacional y en ella se 
localizan los más importantes centros urbanos del país y se desarrollan gran parte de las 
actividades económicas y culturales.6 
2.2 Descripción del Recurso Forestal andino 
Colombia tiene una cobertura boscosa total de 56.634.090 ha , de ellas sólo 9.108.474 ha 
(7.96 %) pertenecen al Bosque Andino (encima de los 1000 hasta los 4000 msnm). 
Dentro de las zonas de vida se distinguen cuatro tipos de bosques: bosques de tierras 
bajas o ecuatorial, montano bajo o subandina y montano alto o andina, todos ellos reciben 
aportes de lluvia en forma de neblina, condensación y ocasionalmente granizo a grandes 
altitudes.7 
Los bosques montano subandino (2000 - 3100msnm), presentan cobertura forestal, y se 
puede apreciar relictos que en su mayoría son de pequeña estatura, cargados de epífitas, 
como el Tobo, Mora, Colorado y garrocho. La vegetación nativa de los cerros orientales 
de Bogotá hace parte de este grupo, entre la que se encuentra: el nazareno, angelito, 
chusque, encenillo , canelo de monte, mano de oso, arrayán, laurel, romero, aliso, chilca y 
otras especies exóticas que han sido introducidas, como el Eucalipto, Ciprés y el Pino de 
Monterrey. 
Los Bosques altoandinos de Colombia se encuentran naturalmente desde los 3100 hasta 
los 3800 msnm aproximadamente. Según Cleef (1983) se caracterizan  como “Un estrato 
de árboles y arbustos entre 3 y 8 metros de alto, con predominio de compuestas” . que a 
diferencia de Bolivia y Perú los bosques altoandinos en Colombia tienen una alta 
humedad que proviene de las regiones bajas, húmedas y cálidas. 
Estos bosques también los encontramos distribuidos en las laderas o pié de los Páramos 
de los Farallones de Cali, Tatamá, Chingaza, Frontino, la Rusia y Santa isabel, ubicados 
en la cordillera occidental8.  En el Bosque de Páramo predominan las gramíneas y los 
frailejones ( Espeletia spp), y plantas no vasculares a los cuales se les atribuye 
importantes servicios ambientales en las cabeceras de cuenca y su influencia en las partes 
bajas como la  regulación de caudales e interceptación de neblinas por su característica de 
esponja, que evita deslizamientos de suelo.  
2.2 Legislación forestal  
Según El Plan Nacional de Desarollo Forestal, documento elaborado por el Ministerio de 
Medio Ambiente-2000, se expidió la ley 37 por la cual se dan las bases para estructurar el 
Plan Nacional de Desarrollo Forestal y se crea el Servicio Forestal Nacional. Así mismo 
la ley 99 de 1993 crea el Ministerio del Medio Ambiente y suprime al Instituto Nacional 
de los Recursos Naturales Renovables y Medio Ambiente (INDERENA) en materia 
forestal, la cual era la institución encargada de la formulación de las políticas y 
                                                 
6 El Desarrollo sostenible de Montañas en América Latina. CONDESAN/CIP/FAO-1996 
7 Ministerio de Medio Ambiente, Plan Nacional de desarrollo Forestal-2000 
8 Páramos y ecosistemas alto andinos de Colombia en Condición HotSpot & Global Climatic Tensor-2002 
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normativad forestal del gobierno,  y otorga a las corporaciones Autónomas regionales9 las 
Funciones en materia forestal. 
2.3 Aspecto Institucional y Actores Involucrados 
La actividad Forestal tuvo un cambio muy importante con la reforma constitucional de 
1991, el Ministerio de Medio Ambiente se encargó de los temas forestales, con ello se 
fijaron nuevas políticas y normas. La información estadística forestal quedó bajo 
responsabilidad del instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales 
(IDEAM). 
El fomento a plantaciones forestales con fines comerciales está a cargo del Ministerio de 
Agricultura, el cual fija políticas, define estratégias y establece líneas de financiación que 
se operacionaliza a través del Fondo Finaciero Agrario (FINAGRO). 
 
La Corporación Nacional de Investigación y fomento Forestal (CONIF) es una institución 
de derecho privado sin fines de lucro, que tiene como áreas de investigación a la 
forestería y agroforestería , especies forestales, y estudios relacionados al aspecto 
socioeconómico de las plantaciones forestales. 
 
3. Ecuador 
 
3.1 Breve Descripción del país 
 
Ecuador, se sitúa en la parte noroccidental de América del Sur. Su territorio limita al 
norte con Colombia, al este y al sur con Perú y al oeste con el océano Pacífico. Situado a 
lo largo de la línea geográfica del Ecuador y cubre una superficie de 283 560 Km2. 
 
Factores tales como la ubicación geográfica del país, la presencia de la Cordillera de los 
Andes y la influencia de las corrientes marinas determinan que Ecuador disponga de 
climas tan variados y formaciones vegetales, situándose entre los 10 países de mayor 
biodiversidad del mundo. Parte de está riqueza constituyen sus bosques tropicales, en los 
cuales crecen alrededor de 5.000 especies arbóreas,  por encima de los 3050 m se sitúa el 
páramo, donde predominan los extensos pajonales (cañas) y la grama (gramínea) 
 
3.2 Descripción del Recurso Forestal Andino 
En el siguiente cuadro se puede observar la clasificación Nacional de bosques y su 
distribución en el área continental, según el mapa forestal de 1987. 
                                                 
9 Las Corporaciones Autónomas Regionales (total 18) son entes corporativos de carácter público, encargadas por  Ley 
de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por 
su desarrollo sostenible. 
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Cuadro 1 Área forestal por clasificación  
 
Formación stándar de 
FAO 
Clasificación 
nacional 
Área 
(ha) 
Área 
continental (%) 
Bosques latifoliados 
cerrados 
Bosque hidrofitico 
Bosque mesofitico 
Bosque y palmas 
Manglares 
9.474.000 
   847.000 
1.523.000 
   178.000 
36,07 
3,22 
5,80 
0,67 
Bosques coníferas 
cerrados 
Podocarpus           11.000 0,04 
Bosques latifoliados abiertos Bosque xerofitico 196.000 0,74 
Bambú/palmas Palmas 450.000 1,71 
Bosques de barbecho Áreas antrópicas   10.594.000 40,37 
Arbustos Matorral hidrofitico 
Matorral mesofitico 
Matorral xerofitico 
Chaparro 
 699.000 
   37.000 
 215.000 
 343.000 
2,66 
0,14 
0,81 
1,30 
Otros Vegetación de páramo     1.699.000 6,47 
Área continental total    26.266.000 100,00 
FUENTE: FAO 2000 
 
Las tierras altas de la Sierra Ecuatoriana constituyen otro cuarto del territorio. Dos 
cadenas paralelas de la cordillera de los Andes se extienden de norte a sur a lo largo del 
país y albergan altas mesetas entre ellas los picos montañosos que se elevan a más de 6 
000 m de altitud, siendo algunos de ellos volcanes activos. 
 
Actualmente la mayor presión que sostienen los bosques andinos del Ecuador es 
básicamente por el avance de la frontera agrícola, anualmente se deforestan entre un 2 y 3 
% por año para la introducción de esta actividad. 
 
El número de ha de bosques nativos en la zona altoandina es de aproximadamente 
3’500.000 ha. En ellos podemos encontrar las siguiente especies : Alnus jorullensis 
(Aliso), Polylepis sp (Queñuales), Buddleia incana (Quishuar), Vallea stipularis (Sacha 
capuli), Gynoxis sp. (Piquil), Podocarpus sprucei (Romerillo), Oreopanax sp. 
(Pumamaqui) entre otras.  
 
Los espacios naturales como páramos y bosques nativos no son ajenos a la perdidad de 
cobertura forestal por la introducción de la agricultura. En el oriente se ha perdido el 70 
% de los bosques de la base de los Andes10.  
 
La deforestación y la tala ilegal es un problema crítico en la zona Andina de Ecuador, la 
presión sobre los recursos forestales nativos es permanente, sólo podemos encontrar  
algunos bosques naturales que carecen de protección, y que siguen siendo presionados 
                                                 
10 Vásquez, MA. Y R Ulloa 1996. Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad Biológica en el 
sector forestal del Ecuador, FAO, Proyecto Apoyo a la Implementación del PAFE, documento de Trabajo 
24,  Quito. 
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por las poblaciones locales para obtener material maderable y leñoso. (Chimborazo, 
Cotopaxi, Loja).  
 
En este contexto se vienen incentivando a la reforestación aunque es su mayoría con 
especies exóticas como Pinos y Eucaliptos. En la Sierra de Ecuador la provincia con 
mayor área plantada es Cotopaxi, con el 18% del total reforestado en el país. 
 
3.2 Legislación forestal  
 
El Ministerio del Ambiente de Ecuador fue creado en 1996,  Tres años después, en 1999, 
el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Areas Naturales y Vida Silvestre, INEFAN, fue 
fusionado al Ministerio (Decreto Ejecutivo No. 505, R.O. 118, 28 – 1 – 1999). En 1998, 
se declaró prioridad nacional a la actividad forestal y se ordenó impulsar la actividad 
forestal en todas sus fases. 
 
En la Ley Forestal y de Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre (Ley No. 74, 
R.O. 64 del 24 de agosto de 1981), y ratificado en la Reforma al Reglamento a la Ley 
Forestal (Decreto Ejecutivo No. 346, R.O.73 del 9 de mayo de 2000), que; el Ministerio 
del Ambiente sustituye en las competencias establecidas en esta Ley, al ex-Instituto 
Forestal y de Areas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN) y antiguamente al Ministerio 
de Agricultura y Ganadería. 
 
Asimismo, se ha elaborado un Nuevo proyecto de Ley para el Desarrollo Forestal 
Sustentable, en el se hace hincapié al pago por los servicios ambientales de los bosques. 
 
 
2.3 Aspecto Institucional y Actores Involucrados 
 
En el nivel central se ha creado la Subsecretaría de Gestión Ambiental dentro de ésta se 
encuentra la Dirección de fomento Forestal (ex-Dirección Nacional Forestal), en los 
niveles locales se sigue contando con Jefaturas de Distritos Provinciales en cada 
provincia y con oficinas técnicas cantonales. 
 
En la actualidad está operando el Programa de Bosques Nativos Andinos (PROBONA) 
financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, este proyecto fue 
ejecutado desde 1992-2001, pero ha sido aprobado su implementación de la IV fase hasta 
el 2005, es reconocido como líder en la conservación de los bosques nativos andinos en 
Ecuador. Su ámbito de acción está focalizado de 1200 hasta los 4000 msnm. 
 
Tres proyectos forestales importantes se han implementado para el desarrollo forestal 
andino en Ecuador: 
 
El Programa Bosques, Arboles y Comunidades Rurales (FTP), el Proyecto Desarrollo 
Forestal Campesino en los Andes del Ecuador (DFC) y el Proyecto de Apoyo a la 
implementación del Plan de Acción Forestal en Ecuador (PAFE), todos financiados por el 
gobierno de los Países Bajos 
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Además Ecuador cuenta con una estrategia para el Desarrollo forestal sustentable, la cual 
está orientada a que el sector forestal participe activamente en la economía nacional, 
manteniendo la diversidad biológica y cultural asociada. 
 
 
4. Venezuela 
4.1 Breve Descripción del país 
La República de Venezuela ubicada en la parte norte de América del Sur, limita al norte 
con el Mar Caribe o de Las Antillas y el Océano Atlántico, al este con Guyana Británica, 
al sur con el Brasil y al oeste con Colombia. La superficie nacional es de 912 050 km2. 
El sistema andino venezolano, pertenece a los Andes americanos, los cuales bordean a  
América del Sur por su lado occidental, el cual da la cara para el Océano Pacífico. Son la 
continuación de la Cordillera Oriental de los Andes colombianos, que al llegar a la 
frontera Colombia-Venezolana, se bifurca en dos ramales, una con dirección noreste: 
Cordillera de Mérida, y la otra al norte: Cordillera de Perijá, entre las cuales, se 
encuentran las Depresiones del Táchira y del Lago de Maracaibo. No obstante, en 
Venezuela, se le denominan como "Los Andes" sólo a la Cordillera de Mérida que está 
formada de cadenas montañosas y mesetas. 
4.2 Descripción del Recurso Forestal andino en el País 
En líneas generales la tasa anual de deforestación es de 2.72 %, una de las principales 
causas de la deforestación en Venezuela es la expansión de la frontera agricola; tumba de 
bosques naturales y la introdución de la agricultura en zonas con potencial forestal . 
La política forestal Venezolana promueve la conservación y el manejo sustentable de los 
recursos forestales, pero está regida por una ley obsoleta, los procesos de reforestación y 
forestación han sido exitosos en Venezuela,  alcanzando 500.000 hectáreas reforestada en 
todo el país11. Haciendo un análisis comparativo entre los 5 países (Bolivia, Ecuador, 
Colombia, Perú y Venezuela) Venezuela ha prestado mayor incentivos y políticas como 
estrategia a los programas de forestación y reforestación. 
Existe muy poca información actualizada sobre las estadísticas forestales, no hay etudios 
que especifiquen las cantidades y la distribución de los Bosques naturales, el número de 
hectáreas reforestadas y forestadas en la zona andina. 
 
4.3 Legislación forestal  
 
La base legal del sector forestal en Venezuela está regida por la Ley de Aguas y Suelos, 
la cual data de 1966, correspondiendo normas desactualizadas. Pese a ello en la práctica 
Venezuela ha tenido éxitos con los programas de reforestación en todo el país12. 
                                                 
11 Las Políticas de Gobierno y los Bosques en cinco Países Andinos-1999 
12 Las Políticas de Gobierno y los Bosques en Cinco Países Andinos-1999 
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Esta Ley tiene por finalidad Regular el manejo y uso de los recursos forestales, prohíbe 
las actividades extrativas en parque nacionales, establece zonas de protección para las 
principales cuencas, asímismo prohíbe la deforestación o la colinización de reservas 
forestales sin aprobación previa del congreso. 
 
En líneas generales la política forestal Venezolana promueve la conservación y el manejo 
de los recursos naturales, el establecimiento de plantaciones Forestales y la 
agroforestería, orientados a contribuir con el desarrollo de las comunidades. 
 
4.4 Aspecto Institucional y Actores Involucrados 
 
El ente rector del sector forestal es el Ministerio del Ambiente y de los recursos naturales 
(MARN), el cual planifica y administra las actividades de aprovechamiento, defensa y 
mejoramiento del ambiente para garantizar el racional aprovechamiento de los recursos 
naturales y específicamente en materia forestal el manejo y control de los recursos 
forestales nacionales. 
 
La administración forestal nacional se realiza a través de las instituciones forestales 
adscritas al MARN, tales como: la Dirección General del Recurso Forestal (DGRF) que 
se encarga de administrar, evaluar y formular las políticas, estrategias y planes de 
desarrollo del sector forestal para el desarrollo integral del patrimonio forestal nacional, 
el cual está conformado por los bosques naturales, plantaciones forestales, tierras 
forestales y vegetación en general13 
 
 
5. Perú 
5.1 Breve Descripción del país 
La República del Perú, situada en la parte centro-occidental de América del Sur, limita al 
norte con Ecuador y Colombia; al este con Brasil y Bolivia; al sur con Chile y al oeste 
con el océano Pacífico. El territorio peruano incluye varias islas y abarca una superficie 
total de 1 285 220 km2. 
 
 
 Cuadro 2: Categorías de tierras distribuidas por superficie. 
 
Categorías de tierras Superficie Porcentaje 
Superficie en limpio 4902.000 4% 
Cultivos permanentes 2707.000 2% 
Pastos  17916.000 14% 
Tierra de producción 54301.000 42% 
Producción forestal 48696.000 38% 
Total 128522.000 100% 
Fuente: PERÚ EN NÚMEROS 
                                                 
13 Instituciones forestales e información. Proyecto(GCP/RLA/133/EC) 
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El territorio peruano está nítidamente diferenciado en tres grandes regiones naturales: 
Costa con el 11% del territorio nacional, la Sierra con el 32 % y la Selva con el 57 %. La 
población total asciende a 25’500, 000 habitantes. 
 
La sierra es la segunda región natural, formada por una compleja serie de montañas 
abruptas y altas mesetas, integradas en el sistema andino que congrega al 35 % de la 
población (8’925, 000 habitantes-1000,000 de familias)14  
  
Esta regíon debido a la cordillera de los Andes constituye un territorio de topografía 
accidentada cuyos pisos altitudinales fluctuan entre los 1800 a más de 5000 msnm. con 
una gran diversidad de zonas de vida natural con patrones productivos diferentes entre sí. 
Por sus características geomorfológicas el 3% de la superficie total andina es apta para 
cultivos en limpio. Característica que pone en evidencia su gran vocación forestal. 
 
4.2 Descripción del Recurso Forestal andino en el País 
De acuerdo a los datos estadísticos del Instituto Nacional de Recursos Naturales 
(INRENA), existen en el Perú un total de 10.500.000 ha aptas para actividades de 
reforestación, las cuales se distribuyen de la siguiente forma: 
 
Cuadro 3. Tierras Aptas para la Reforestación 
Región Superficie (has) % 
Sierra 7.500.000 71.43 
Selva 2.500.000 23.81 
Costa    500.000  4.76 
Total            10.500.000              100.00 
Fuente: INRENA 
 
La sierra es la región con mayores y más graves problemas de erosión, ya que de los 
registros el 72 % es considerado como erosión severa  (5’800,000 ha)15,  por ello se 
considera a la forestería andina como uno de los pilares del desarrollo, viendola desde 
todas las perspectivas. 
 
Las tierras altoandinas presentan una vocación eminentemente forestal, lo cual es una 
ventaja importante para desarrollar programas de forestación que esten orientados a ser 
parte de una estrategia de generar ingresos a las poblaciones que se encuentran en 
extrema pobreza y que se ubican a altitudes mayores a los 3500msnm, conformando 
pequeños centros poblados organizados en comunidades campesinas, donde la economía 
gira entorno a una economía de subsistencia basada principalmente en la agricultura. 
 
                                                 
14 FAO-2000 
15 FIDAMERICA 
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Los Bosques de altura o bosques altoandinos representan en total 1000,000 ha,16 las 
especies forestales nativas que encontramos principalmente en ellos son: la Polylepis 
racemosa “Quinual”, Buddleja  coriacea “Colle”, Polylepis incana “Queñua”, Cassia 
Tomentosa “Mutuy”, Escallonia resinosa “Chachacomo”, Alnus jorullensis “Aliso”, 
Caesalpinea spinosa “Tara”, Gynoxys oleifolia “Japur”, Buddleja incana “Quishuar”.  
  
Según el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de 
Suelos (PRONAMACHCS) desde 1983-2002 se ha logrado la producción 504,215,78 
plantones y 310,779 hectáreas reforestada17. Según los datos reportados de sus 125 
agencias zonales, distribuidos en 17 Departamentos del país. 
 
La forestería Andina en el Perú es considerada de mucha importancia para lograr el  
desarrollo de las comunidades Campesinas andinas, pero lamentablemente los resultados 
no han sido del todo satisfactorio, algunas organizaciones consideran la forestería andina 
como una actividad muy puntual y de caracter aislado. La población considera a la 
forestería como una actividad complementaria, en muchos casos han proporcionado 
terrenos pobres y poco profundos para actividades y programas de forestación. 
 
El nivel de sensibilización es bajo para realizar una actividad forestal sostenible, los 
indicadores lo demuestran; el nivel de mortandad de las plantaciones forestales llega al 
80%18, ello pasa por la responsabilidad de las instituciones que fijan metas netamente 
cuantitativas de corto plazo y por la errada orientación que tienen los incentivos usados 
en la reforestación. 
 
Se ha dejado de lado temas importantes como capacitar a la población en realizar  
trabajos comunitarios post plantación, orientados realmente a lograr que la actividad 
forestal dentro de las comunidades sea sostenible y que tenga la convicción de mejorar el 
nivel de vida de la población. 
 
4.3 Política, legislación y normatividad forestal  
 
El estado sigue siendo el ente principal en el sector forestal, es responsable de la 
normatividad y de las políticas que se rige la actividad forestal, además es promotor de 
las programas y proyectos de forestación manejo sostenido de los bosques naturales e 
instalaciones y manejo de los plantaciones forestales.19 
 
Las políticas forestales en general del Perú se han caracterizado por una cierta 
imprecisión y contradicción, la ley forestal y de Fauna Silvestre 27308. Norma, regula y 
supervisa el uso sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna 
silvestre del país, compatibilizando su aprovechamiento con la valorización progresiva de 
                                                 
16 INRENA- Mapa Forestal 
17 Página web del PRONAMACHS 
18 C.A. Kessler-PRONAMACHCS 
19 ENDF-2001 
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los servicios ambientales del bosque, en armonía con el interés social, económico y 
ambiental de la nación20. 
 
En el artículo 29 de la ley establece que los programas de desarrollo nacional, regional y 
local deben de considerar la forestación y reforestación como actividades prioritarias, 
además hace hincapié que las plantaciones tanto en la Costa como en la Sierra deben de 
ser con expecies forestales nativas masificadas con fines de producción y protección.    
 
4.4 Aspecto Institucional y Actores Involucrados 
 
El Ministerio de Agricultura es el órgano normativo de la política forestal, es el 
encargado de promover la forestación y el uso sostenible del recurso forestal. Esta 
entidad aprueba el Plan Nacional de Desarrollo forestal, estableciendose en él los 
programas, proyectos y las  prioridades que se deben de ejecutar e investigar. 
 
El Instituto Nacional de Recursos Naturales-INRENA, es el encargado de la gestión de 
los recursos forestales. Posee respaldo normativo y de políticas que velan por la actividad 
forestal en el país. 
 
El PRONAMACHCS, tiene como funciones básicas elaborar, promover, coordinar y 
supervisar los programas y proyectos vinculados a la reforestación y cambio climático, 
como parte del manejo sostenible de los recursos naturales en microcuencas de la Sierra.  
 
Esta institución como ámbito de trabajo prioriza las zonas altoandinas y las pequeñas 
cuencas hidrográficas denominadas "Microcuencas", en cuyo espacio se seleccionan las 
comunidades campesinas, caseríos, anexos y otros, que se encuentran en situación de 
pobreza y extrema pobreza, aplicando criterios contenidos en los mapas de pobreza 
elaborados por el ex–Instituto Indigenista y por el Ministerio de la Presidencia.21 
 
El Instituto Nacional de Investigación Agraria – INIA, tiene la función de conducir la 
investigación forestal y de fauna silvestre y la promoción y transferencia de tecnologías. 
Sin embargo estas funciones han sido paulatinamente desminuidas. 
 
Existen ONG’S que vienen trabajando en forestería andina, CARE es un ejemplo de 
ello.También la ONG Cáritas Del Perú, está operando en diversas comunidades 
altoandinas, aplicando incentivos de forestación y reforestación con cambio de alimentos 
y jornales. 
 
ADEFOR, Asociación Civil para la Investigación y Desarrollo Forestal, ha ejecutado 
proyectos de forestería andina y altoandina, una de las experiencias más exitosas fue las 
plantaciones con fines industriales en Cajamarca – Porcón,  El proyecto fue financiado 
por la Cooperación técnica de Bélgica. Actualmente ADEFOR sigue trabajando en 
forestería andina. 
 
                                                 
20 Ley Forestal y de Fauna Silvestre 27308 
21 Página Web del PRONAMACHS 
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